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ABSTRAK 
Rizal Fauzi, K4613127. PENINGKATAN HASIL BELAJAR PASSING 
BAWAH BOLAVOLI MELALUI PENGGUNAAN MODIFIKASI SARANA 
PEMBELAJARAN PADA PESERTA DIDIK KELAS XI D AP SMK 
WIKARYA KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2017/2018, Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar passing 
bawah bolavoli melalui  penggunaan modifikasi sarana pembelajaran pada peserta 
didik kelas XI D AP SMK Wikarya Karanganyar tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 
XI D SMK Wikarya Karanganyar yang berjumlah 35 peserta didik yang terdiri 
dari 35 peserta didik putri. Sumber data berasal dari guru, peserta didik dan 
peneliti. Tekhnik pengumpulan data adalah dengan observasi, penilaian dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan tekhnik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan tekhnik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
prosentase. 
Dari hasil penelitian ini analisis yang diperoleh dari kondisi awal peserta 
didik yang lulus hanya 14 peserta didik atau 40 %, di siklus pertama peserta didik 
yang lulus menjadi 20 peserta didik atau 57,14 % dan di siklus kedua peserta 
didik yang lulus menjadi 31 peserta didik atau 88,60 % sedangkan 4 peserta didik 
lainnya belum tuntas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan modifikasi 
sarana pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli 
pada peserta didik kelas XI D AP SMK Wikarya Karanganyar tahun ajaran 
2017/2018.  
 
Kata Kunci : Modifikasi sarana pembelajaran, hasil belajar passing bawah 
bolavoli. 
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ABSTRACT 
Rizal Fauzi, K4613127. IMPROVEMENT OF RESULT LEARNING 
PASSING VOLLEYBALL BASED THROUGH OF MODIFICATION 
LEARNING FACILITIES STUDENT IN CLASS XI D AP SMK WIKARYA 
KARANGANYAR  IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Essay A 
Thesis. Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
Surakarta University, Oktober 2017. 
The purpose of this study is to improve the study result under passing 
volleyball through of modification of learning students facilities in class XI D AP 
SMK Wikarya Wikarya Karanganyar for the academic year 2017/2018. 
This research is a Classroom Action Research (CAR). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, execution, 
observation and reflection. The subjects of the study were students of class XI D 
of SMK Wikarya Karanganyar with total 35 female students. Source of data 
comes from teachers, learners and researchers. Data collection techniques are by 
observation, assessment and documentation. Data validity using triangulation data 
technique. Data analysis using descriptive technique based on qualitative analysis 
with percentage. 
From the results of this study the analysis obtained from the initial 
conditions of students who graduated only 14 students or 40%, in the first cycle of 
students who graduated to 20 students or 57.14% and in the second cycle of 
students who graduated to 31 students or 88.60% while 4 other students not 
completed. 
The conclusion of this research is using the modification of learning 
facilities can improve the study result of under passing volleyball students of class 
XI D AP SMK Wikarya Karanganyar for the academic year 2017/2018. 
 
Keywords : Modification of learning means, study result under passing 
volleyball. 
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